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RESUMEN 
 
El presente estudio de investigación se realizó con el objetivo de determinar el 
nivel de conocimientos de las madres primerizas sobre el cuidado del recién 
nacido en el Hospital San Juan de Dios de Pisco – Ica.  
El tipo de estudio es cuantitativo, de nivel aplicativo, método descriptivo, la 
técnica empleada fue la entrevista y como instrumento un cuestionario que fue 
validado y cuyo valor obtenido fue 0,0313 lo que evidencia que fue 
significativo, el cual permitió recolectar información para conocer el nivel de 
conocimientos que poseen las madres primerizas en el cuidado del recién 
nacido. La muestra estuvo constituída por 79 puérperas en periodo inmediato, y 
que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Como resultados se 
obtuvo que del 100% de madres encuestadas el 78,48% tienen un nivel de 
conocimiento medio sobre el cuidado del recién nacido, el 82,28% tiene un 
nivel de conocimiento bajo en la dimensión física, el 73,42% tienen un nivel de 
conocimiento alto frente a los signos de alarma y 72,15% tiene un nivel de 
conocimiento alto en la dimensión psicoemocional. Las conclusiones fueron 
que las madres tienen  un nivel de conocimiento bajo sobre los cuidados del 
recién nacido en la dimensión física y tienen un nivel de conocimiento alto 
sobre la dimensión signos de alarma y psicoemocional 
 
Palabras claves: Madres primerizas, cuidado del recién nacido, nivel de 
conocimiento. 
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ABSTRACT 
 
The present research was carried out with the objective of determining the level 
of knowledge of the first mothers on the care of the newborn in the Hospital 
San Juan de Dios of Pisco - Ica. 
 
The type of study is quantitative, of application level, descriptive method, the 
technique used was the interview and as instrument a questionnaire that was 
validated and whose score was less than 0.05, which allowed to collect 
information to know the level of knowledge that Mothers have newborn care. 
The sample consisted of 79 puerperal women who were in the immediate 
postpartum period and who met the inclusion and exclusion criteria. As results 
it was obtained that of the 100% of mothers surveyed, 78.48% had an average 
level of knowledge about the care of the newborn. The conclusions were that 
mothers have a low level of knowledge about newborn care in the physical 
dimension and it was identified that most mothers have a high level of 
knowledge about the signs of alarm and the psycho-emotional dimension. 
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